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ПОСЕЩЕНИЕ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СОТРУДНИКАМИ ВГМУ
В рамках реализации программы академической мобильности профессорско-преподава-
тельского состава, в соответствии с договором о совместном сотрудничестве между Витебским 
государственным медицинским университетом и Самарским государственным медицинским уни-
верситетом (СамГМУ) в период с 27 по 29 декабря 2016 года сотрудники кафедры терапевтиче-
ской стоматологии ВГМУ в лице заведующего кафедрой терапевтической стоматологии, к.м.н., 
доцента Чернявского Юрия Павловича и ассистента кафедры терапевтической стоматологии 
Байтус Нины Александровны по приглашению ректора университета, академика РАН, лауреата 
Государственной премии Российской Федерации и дважды лауреата премии Правительства Рос-
сийской Федерации, профессора Котельникова Геннадия Петровича посетили СамГМУ. Целью 
поездки было ознакомление с работой «Центра симуляционной медицины», посещение Центра 
прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» (ЦПР «IT-медицина»), оз-
накомление с направлениями научной и методической работы кафедры терапевтической стома-
тологии и кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ.
Еще на вокзале г.Самары нас встретил зав.кафедрой терапевтической стоматологии 
СамГМУ, д.м.н., профессор Гильмияров Эдуард Максимович. После дружеского приветствия 
Эдуард Максимович ознакомил нас с планом посещения всех интересующих нас объектов, помог 
с размещением и был куратором нашей группы на все время пребывания в г.Самаре.
В начале запланированных мероприятий к.м.н., доцент кафедры терапевтической стомато-
логии СамГМУ Буракшаев Станислав Александрович познакомил нас с организацией и работой 
«Центра симуляционной подготовки по специальности «стоматология». Здесь студенты стомато-
логического факультета 1-5 курсов и студенты других факультетов согласно учебной программе 
имеют возможность развивать профессиональные компетенции и отрабатывать практические 
навыки на современных симуляторах с применением новейших технологий. 
Далее сотрудники кафедры терапевтической стоматологии СамГМУ для нас провели экс-
курсию по клиникам СамГМУ, где располагаются их базы, ведутся практические занятия, клини-
ческий прием и научная деятельность. Так, сотрудники кафедры терапевтической стоматологии 
изучают методы физического воздействия (лазер, ультразвук) в комплексном лечении зубов и 
пародонта, эндодонтию и эстетическую реставрацию. 
Следует отметить что Самарский медицинский университет имеет собственные клиники, 
где ведется обучение студентов и занятие лечебной деятельностью. Клиники Самарского госу-
дарственного медицинского университета – многопрофильное лечебное учреждение, где рабо-
Симуляционный центр стоматологического 
факультета СамГМУ.
Коллектив кафедры терапевтической стоматоло-
гии СамГМУ совместно с делегацией из ВГМУ.
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тают профессора-клиницисты. В структуре клиник функционирует 51 отделение. На их базе рас-
положено 16 кафедр университета. Миссия клиник медицинского вуза триедина: лечить, учить 
и заниматься наукой. Это девиз ректора СамГМУ, профессора Котельникова Геннадия Петро-
вича. Затем мы посетили административный комплекс Самарского медицинского университе-
та. Декан стоматологического факультета, д.м.н., профессор Владимир Петрович Потапов и 
директор стоматологического института, д.м.н., профессор Дмитрий Александрович Трунин во 
время экскурсии в музее СамГМУ организовали встречу с ректором университета, профессором 
Геннадием Петровичем Котельниковым, который подчеркнул важность сотрудничества между 
нашими университетами и поинтересовался нашими успехами в выполнении поставленной цели. 
Следующим объектом для ознакомления был Центр прорывных исследований «Инфор-
мационные технологии в медицине» (ЦПР «IT-медицина»), которым руководит директор Ин-
ститута инновационного развития, д.м.н., профессор Колсанов Александр Владимирович. ЦПР 
«IT-медицина» реализует инновационную деятельность по следующим направлениям научно-
технического развития: разработка медицинского оборудования и медицинских приборов; раз-
работка изделий медицинского назначения; разработка дентальных имплантатов и изделий для 
стоматологии; разработка аддитивных технологий; разработка виртуальных технологий и мно-
гое другое. Центр включает в себя целый комплекс различных лабораторий и подразделений с 
работающими там программистами, конструкторами и другими первоклассными специалистами 
различных направлений. 
К числу наиболее значимых достижений в инновационной сфере Центра относятся: разра-
ботка аппаратно-программного комплекса «Виртуальный хирург» для 3D моделирования опера-
ционного процесса и учебно-методических модулей, разработка и создание 3D атласа нормаль-
ной и патологической анатомии грудной и брюшной полостей человеческого тела; обучающий 
мультимедийный 2D комплекс для отработки навыков и тестирования в хирургии; создание тех-
нологии изготовления индивидуальных экзопротезов и эндопротезов методом цифрового про-
тотипирования и другие. 
Мы непосредственно проследили путь реализации конкретной научной разработки от мо-
мента возникновения идеи до ее выполнения с получением готового имплантата либо другой 
конструкции. В рамках программы посещения СамГМУ 28.12.2016 г. зав. кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии ВГМУ Чернявским Юрием Павловичем и ассистентом кафедры Байтус Ни-
В Центре прорывных исследований «Информаци-
онные технологии в медицине». Слева направо: 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста Попов Н.В., зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии ВГМУ, 
к.м.н., доцент Чернявский Ю.П., 
ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии ВГМУ Байтус Н.А.
ной Александровной были прочитаны 2 лек-
ции для студентов 4 курса стоматологического 
факультета Самарского медицинского универ-
ситета по интересующей их теме «Эндоперио-
донтиты. Комплексный подход к лечению» и 
«Лечение апикальных периодонтитов» с муль-
тимедийной презентацией с предварительным 
ознакомлением краткой историии основания 
и развития ВГМУ и непосредственно стомато-
логического факультета. 
Заведующий кафедрой челюстно-ли-
цевой хирургии и стоматологии СамГМУ, 
д.м.н., профессор Иван Михайлович Байриков 
вместе с сотрудниками кафедры пригласил на 
врачебную конференцию. После экскурсии по 
кафедре нас ознакомили с научными направ-
лениями работы сотрудников в области трав-
матологии и восстановительной хирургии. 
Сама кафедра размещена на 5-м этаже лечеб-
но-диагностического корпуса, имеет 40 коек, 
3 учебные комнаты, компьютерный класс, 1 
операционную, 10 стоматологических кресел. 
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Руководством университета и кафедрой терапевтической стоматологии СамГМУ была ор-
ганизована прекрасная обзорная экскурсия по г.Самаре с посещением «старого» города, набе-
режной и бункера Сталина.
Результатами посещения СамГМУ явилась договоренность о дальнейшем сотрудничестве 
между университетами, а именно: обмен ведущими специалистами для чтения лекций для студен-
тов и сотрудников университетов, обмен студентами при прохождении производственной прак-
тики по стоматологическим дисциплинам, а также участие в совместных научных исследованиях.
Выражаем большую благодарность руководству Витебского государственного ордена Друж-
бы народов медицинского университета и Самарского государственного медицинского универси-
тета за предоставленную возможность принять участие в программе межвузовского совместного 
сотрудничества и академической мобильности, а также за радушный и теплый прием.
Н.А. Байтус,
ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии ВГМУ
Напечатанные на 3D принтере сердце, печень, 
почки и др.
Зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
ВГМУ Чернявский Ю.П. отвечает 
на вопросы студентов после прочитанной лекции.
УЧАСТИЕ КОМАНДЫ УО «ВГМУ» В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
М.И. ПЕРЕЛЬМАНА В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2-5 ФЕВРАЛЯ 2017 г.
2-5 февраля 2017 г. в стенах Первого Санкт-Петербургского государственного медицинско-
го университета имени академика И.П.Павлова проходил Региональный этап Северо-Западно-
го федерального округа Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика 
М.И. Перельмана. От УО «ВГМУ» в ней приняли участие 17 студентов 4-6 курсов лечебного 
факультета и 1 студент 4 курса факультета подготовки иностранных граждан. 
На протяжении нескольких дней студенты 9 медицинских ВУЗов Северо-Западного феде-
рального округа Российской Федерации, а также представители Казахстана и Беларуси пробова-
ли свои силы в различных разделах хирургии. Организаторами было предложено 16 конкурсов, 
во всех из них приняли участие студенты УО «ВГМУ». 
По итогам всех конкурсов наша команда заняла 2 общекомандное место, а нашу копилку 
